PERANCANGAN MESIN PERAJANG SINGKONG MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTIK






III.1  PenyiapanBahan Baku 
 








Gambar 3. Singkong di Timbang 
50 
 
III.2  Fermentasi 
 
Gambar 4. Bahan Baku (Singkong /Chip, Starter BAL dan Air) dimasukkan ke 




Gambar 5. Pengecekan pH dan Temperatur Selama Fermentasi 
 





Gambar 7.  Chip hasil fermentasi dikeringkan di rotary dryer 
 
Gambar 8.  Chip hasil pengeringan 
III.4 Penggilingan 
 










Gambar 11.  Tepung diayak di vibrating screeen 
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Gambar 13. (a) Hasil pengayakan tepung, (b) Undersize dan oversize 
 
III.6  Uji Kadar Air 
   
(a)                                   (b)                                       (c) 
Gambar 15. Uji Kadar Air (a) Sampel & Cawan di Timbang, (b) Sampel di 
Keringkan, dan (c) Didinginkan di Desikator 
III.7 Uji Kadar Protein 
  






Gambar 17. Hasil Titrasi 
 
III.8 Tepung MOCAF 
 
 
Gambar 18. Tepung Mocaf 
